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• Perhitungan
ibu segala
pilihan raya
terjawab
Malam ini
ruasantaraBNdanpembangkang
di beberapanegeridan,kawasan
panas.
Misalnya,seluruhrakyatMa-
Hariyangditunggu-tunggulaysiamenantikankeputusandilebihempattahunlalu ParlimenGelangPatahyangdi-akhirnyatibajuga.Malam kenalpastiantaralapankerusi
inikitadapatmenyaksikansama panasdalamPRU-13ini.
adaBarisanNasional(BN)mam- PertarungankerusiGelangPa-
pumeneruskan'rental<kemena- tahyangmempunyai106,864pe-
ngandalampilihanrayanegara ngundimenyaksikanpertandi-
kitaterutamakemampuanuntuk ngansatulawansatuantaraman-
bangkitdaripadatsunamipolitik tan MenteriBesarJohorDatuk
2008,sekaligusmeraihkembali AbdulGhaniOthmandan Pe-
kemenanganmajoritiduaper- nasihatDAPLimKitSiang.
tiga. . Kerusiitu disandangTanAh
SeluruhrakyatMalaysiame- En&daripadaBNdenganmajoritinantikankeputusanPilihanRaya 8,8$1undi.
Umumke-13(PRU-13)inidengan Kerusiitu menjadiperhatian
penuhdebarandalamsuasana.sE!muapihakkeranamengujike-
politikyangamatmencemaskansetiaanpengundiCinaberpihak
keranaPRU-13dilihatsebagaiibu kepadasiapaselamaini.
segalapilihanraya. ApakahBNmampumengekal-
HalinikeranapadaPRU-13se- kanl<.erusiin walaupunmeletak
muapihakdapatlihatbetapahe- seorangcalonMelayudikawasan
batnyausahakedua-duapihak majoritiCinaatasdasarkesetiaan
iaituBNdanpakatanpembang- pengundiCinakepadaBN atau
kanguntukmemenangihatipe- DAP merampaskerusiini atas
ngundimelaluipelbagaiinisiatif dasarpengundiCinamengundi
daninsentifdalammanifestoma- calonberketurunanCinatanpa
sing-masingyang diperincikanlllengiraideologipolitikyangdi-
dalamsetiapkempenmerekase- p~uangkan?
jakharipenamaancalontempoh Apayangnyatakedua-duato-
hari kohpolitikgergasiitu mempu-
Uniknyakaliinisambutanrak- nyai kelebihanmasing-masing
yatkepadaceramahdankempen"apabilaAbdulGhanidilihatlebih
anjurankedua-duapihakinime-t'dominandi JohorberbandingKit
mangrancakdansukaruntuR"Siangyangpopularpadapering-
kita bezakansiapasebenarnyakatkebangsaan.
pilihanpengundi. Hakikatnya:keputusandi Ge-
Melihatpadasenarioinitimbul langPatahakanmenggambarkan
persoalanapakahpengundiatas.corakdanhalatujubarndalam
pagarbakalmenjadipenentuda- duniapolitikdiMalaysia,malahia
lamPRUkaliiniterutama2.6juta bakalmencerminkansejauhma-
pengundikalipertama nahubungan,toleransidanper- .•
Maka,tidakhairanlahsemua paduankaumsubursertamasih
pihak menantikankeputusankuatdinegarakita.
malamini.ApakahBNsekaulagi Satulagi kerusi'panasyang
akandiberipeluanguntukme':" memberikanimpakbesardalam
merintahatau'mampumeraih' kancahpolitikkitaialahParlimen
kembalimajoritidua pertiga? Putrajaya.SetiausahaAgungBN
Atauapakahbaka!berlakusatu DatukSeriTengkuAdnanTengku
lagitsunamipolitik? Mansoryangjugapenyandang
BegitujugaapakahBNmampu•kerusiParlimenPutrajayaselama
merampaskembaliSelangor,Ke- dua penggalsejak2004akan
lantan,PulauPinangdanKedah menghadapipertandingansatu
disampingmempertahankanne-"lawansatudenganNaibPresiden
gerilainataupembangkangakan PASDatukHusamMusa.
terusmemerintahnegeriterba- Pada2008bellaumemperoleh
bit? .... f majoriti2,734undi. Putrajaya
Apayangnyata,!keputusannyaadalahpusatpentadbiranKera-
terletakdi tangansetiapseorang jaanPersekutuan.Maka,iadilihat
daripadakitayangdiamanahkansebagais mbolikdanmercutanda
untukmenjalankantanggungja-cukuppentingyangperludiper-
wabhariiniyangditetapkanse- tahankanBN andaiteruskekal
bagaitarikhkeramatuntukme- berkuasa.
ngundiolehSuruhanjayaPilihan Walauapapunpilihantet'Wdi
Raya(SPR). tanganpengundiPutrajayayang
Dalamhalini kitatidakboleh hampirkeseluruhannyaterdiri
mengelakberbicaramengenais - daripadapenjawatawam.Dalam
tuasigentingmembabitkanper- hal ini, tibamasanyapenjawat
sainganhebatbakbukubertemu awammenilaidenganadildan
matangapayangdibuatselama
ini oleh..EN un~ kemudahan
selu.ru1}penjawat·awamberban-
ding itpa .sedangditaw;rrkan.
pembangkangmelaluimanifesto
merekasebelum emangkahpi-
lihanhatimasing-masing.
Iabakalmenjadipilihanantara
realiti'danbayangan.Walaupun
ramaiyangberanggapani ilah
masanyauntukpenjawatawam
membalassegalaj sadanbudiBN
selamaini,pilihantetapditangan
pengundi. Semoga penjawat
awammemangkahdenganpe-
nuhtenangdanbijak.
Begitujugahalnya pabilakita
menganalisisipersainganhebat
antaraBNdenganpembangkang
dibeberapanegerisepertidiPu-
lauPinang,Selangor,Kedah,Ke-
lantan,JohordanPerak.
Sudahsemestinyatumpuanse-
muapihakbakalterarahkepada
keputusandi PulauPinang,Se-
langor,KedahdanKelantan.
Persoalannyaapakahpakatan
pembangkangmampubertahan
atauBNmampumerampaskem-
balinegeriterbabit?
Dari segitawaranmanifesto
sertastrategidan kerancakan
kempen menunjukkan ke-
dua-duapihakmemilikipeluang
samaratadanseimbangpadakali
iniberbanding2008.
WalaupunrakyatKelantan,Ke-
dah,PulauPinangdanSelangor
rrllsalnyadikatakandahagakan
perubahansertamenyesalit n-
dakanpada2008,apakahpe-
ngundimamputerjemahkannya
dalamkertasundipadahariini?
Tiadagunanyaberbicaraber-
hubungperubahanandaipe-
ngundigagalmerealisasikannya
dalamkertasundi.
Usahsesekalimembiarkanpi-
sangberbuahduakalidanperlu
ingatsesaldahuluadapenda-
patandansesalkemudiantiada
gunanya.
Dalampadaitu,JohordanPe-
rak dilihatmulamenarikper-
hatianramai.DiPerakmisalnya,
aiJakahdramadirampaspem-
bangkangdankemudiannyajatuh
balikketanganBNberulang?
RakyatPeraksudahsemesti-
nyabolehmenilaikredibilitidan
kemampuanBNdanMenteriBe-
sarDatukSeriDrZambryAbdul
Kadir. .
Sekalilagi pilihandi tangan
rakyatPeraksamadakekalme-
neruskanagendapembangunan
dankemajuandenganBN atau
sebaliknya.
Apapunpengundiperlusedar
masauntukbereksperimensu-
dah lamaberlalu.Memilihke-
rajaanbukanlahumpamame-
milih mahupun menukarpa-
kaian.Sepatutnyatidakbolehdi-
lakukandenganemosi.
Padamasasama,Johoryang
seki.an·lamamenjadikubukuat
..ENmulamenerimasakanhebat
daripadapembangkangdalam
PRUkaliini.
Misalnyadi sampingKit Siang
di GelangPatah,beberapanama
besarturutbertanding'di Johor
sepertimantanMenteriKabinet
BNDatukChuaJui Mengdi Se-
gamat,orangkuatPAS,Salahud-
din Ayubdi Pulaisertaseorang
lagiorangkuatDAP,TeoNieChing
diKulai.
Malah,kesanggupanPASmem-
benarkancalon bukan Islam
menggunakanlambangmereka
bertandingdiJOhormembukasa-
tulagilembaranbarndalamkan-
cahpolitiktanahair.
Apakahinisatulagistrategiun-
tukmenariksokonganorangMe-
layu?Semuanyabakalterjawab
malan1ini.
Apapun rakyatdisajikanal-
ternatifdanpilihancukupme-
narik untuk membuatpilihan.
Dalamhal ini kerancakanWi-
layah PembangunanIskandar
Malaysiayangmenjadinadipem-
bangunanekonomidankesejah-
teraanrakyatJohormenjadiper-
taruhan.
Ringkasnyakeputusanmalam
ini bakalmenjadimedanpen-
tinguntukseluruhbangsaMa-
1aysia.Apakahkita akanterus
majukehadapanataubakalte-
rencatsegalaperancanganyang
disusunrapiselamainibagime-
nuju impian menjadinegara
majuberpendapatanti ggipada
2020?
Ingatjugamasyarakatluarte-
rutamapuakYahudidananasir
jahatturutsamamemerhatikan
denganrapatkeputusanPRUkali
ini untukmencuripeluangme-
ngucarkacirkannegarakitame-
laluipelbagaicara.
Buktiterbarnmelaluiklipvideo
berjudul'MalaysiaProphecyfrom
Jerusalem'yangtersebardalam
lamanYouTubebarn-barnini
mengesahkandanyausahapi-
hak Yahudiatau Israeluntuk
mencampuriurusan dalaman
negarakita.
Maka apakahkita sanggup
membenarkankeada'anitu ber-
laku di negarakita?Sama-sa-
malahkita renungkansejenak
sebelumtangankitamemangkah
kertasundi.
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